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Hafizan tekad berubah
Ambil keputusan sambung belajar sehingga Ph.D
HafizanJuahir(tigadarikiri) ketikamengetuaikajiankualitiairdi SungaiKinta,Perak.
Oleh ZUNAIDAH ZAINON
"KAU tubadandahlahkurus,kalau
kautak belajarrajin-rajinapakau
nakjadi,nakmenorehgetahmacam
aku?Angkat tong getahpun kau
taklarae'Kata-katainiyangsentiasa
terngiang-ngiangdi benakfikiran-
nya,akhirnyamenjadipencetuske-
jayaanbuatpensyarahKanan,Jaba-
tanSainsAlam Sekitar,FakultiPe-
ngajian Alam Sekitar,Universiti
PutraMalaysia(UPM), Dr.Hafizan
Juahir.
Cabarandemicabaranyangdila-
lui terutamamelihatibu bapanya
melakukan pelbagai pekerjaan
lantarankesukaranhidup, mem-
bentukjiwamudanyategardengan
ertikejayaan.
"Untuk meneruskan kelang-
sunganhidupdiFeldamemerlukan
keazamanyangkuat.Sewaktukami
baruberpindah,pokokgetahmasih
belum mengeluarkanhasil, jadi
kami hanya bergantungkepada
wangsarahidupbulananberjumlah
RM200yangdiberikanFelda.
"Saya melihat ibu bapa saya
bekerjadanberusahadengankebo-
lehupayaan mereka sendiri di
samping sokongankeluargadan
Felda. Bermula dari sinilah saya
membinakeazamanuntukberjaya
ke peringkattertinggidalampela-
jarantidakkiraapapunkesusahan
dan kesukaranyangsayahadapi;'
katabekaspelajarAsramaSemai
BaktiFeldaini.
• Rindu kehidupan desa
Membesarsebagaianak Felda,
memberiruangkepadanyauntuk
merasai kehidupan desa yang
penuhwarna-warni.Palingdiingati,
artisFeldayangcukupterkenaldi
kalangan masyarakatpeneroka
ketikaitu,AllahyarhamMakMinah
Ketot.
"Kalau bercakapsoal hiburan
boleh dikatakantiada apa yang
boleh kami nikmati. Yang ada
hanyaartis-artiskebudayaanFelda
yangmembuatpersembahansecara
bergerak dari Felda ke Felda;'
ujarnya inengimbau kenangan
zamankanak-kanak.
Menurut Hafizan, sekalipun
kemeriahannyatidaklahsetanding
KarnivalJom Heboh,namunamat
bermakna kerana suasana dan
semangatnyadapat mengeratkan
hubungansilaturahim.
Jauh daribandar,bagaimanapun
tidakmenghalangwargapeneroka
ketika itu menikmati tayangan
wayanggambaryang disediakan
olehJabatanPenerangan.
"Karnimembawatikar atauapa
sajayangboleh dijadik;ansebagai
alas tempatduduk dan bersama-
samamenontonwayanggambardi
tengahpadang.Memangseronok!"
ceritaHafizan.
Padaperingkatawalperpindahan,
kemudahanprasaranamatterhad.
Kemudahanbekalanair paipyang
disediakandihadapanrumahperlu
dikongsidenganjiran-jiran.Kebia-
saannya,merekamandi beramai-
ramai manakalakaum ibu pula
membasuhpakaian.
Terdorongdengansifatkenakalan
zamankanak-kanak,Hafizantidak
melepaskanpeluangmerasaikese-
ronokan mandi dan memancing
ikan di sungaiberhampiranber-
samarakan-rakansekampung.
Padawaktuitu,katanya,kebersi-
han sungaimasih lagi terpelihara
dan kaya dengan pelbagaijenis
ikanairtawaryangmenjadisumber
makanan dan pendapatan di
kalanganpendudukFelda.
"Kenanganinilahyangamatsaya
rindui. Ia tidak mungkin dapat
dirasaiolehgenerasiFeldasekarang.
Kekurangandan kesukaranyang
kamilalui menjadikankamibagai
sebuahkeluargabesaryangsaling
membantudalamapa jua situasi
dankeadaan;'katanya.
• Tiada istilah bulan madu
Jika dilihat kepadapencapaian
yangdiraihnyahari ini, tiadasiapa
mengetahuipelbagaionakdanduri
terpaksadilalui sebelummendaki
puncakkejayaan.
Hafizan mula berniaga kecil-
kecilan bersama arwah bapa
saudaranyadenganmembukagerai
menjualkuih padasebelahpetang
dan burgerpadawaktumalamdi
Taman Sri Andalas,Klang, Sela-
ngor.
Mengakuirutin hariannyapadat
seawalpukullima pagisehingga12
tengahmalam,beliaumenetapkan
sasaranbahawatiadaistilahbulan
-SemuatanahrancanganFeldatelah
dihubungkan denganjalan raya
berturap.
"Setiappenerokamampumemi-
liki keretamalahanak-anakpene-
roka juga rarnaiyangperjayadan
menjawatjawatanpenting.Ini me-
rupakanfaktorkejayaangandingan
padudi antarapemimpindanma-
syarakatFelda;'katanya.
Beliau berpendapat,masyarakat
Feldatelah berjayamenterjemah-
kan idea dan perancanganoleh
pemimpin-pemimpinegaradalam
memajukandanmempertingkatkan
taraf hidup rakyat miskin dan
berpendapatanrendah.
"Untuk itu sayaingin merakam-
kan penghargaandan rasaterima
kasihsayasebagaianakFeldake-
padaAllahyarhamTun Abdul Ra-
zak Husseinyangtelahmencetus-
kan idea penubuhanFelda serta
PerdanaMenteri,DatukSeriNajib
Tun Razakyangtelahmeneruskan
legasi ayahanda beliau;' ujar
Hafizan.
Bagaimanapundi sebalik keja-
yaan yang dinikmati masyarakat
Feldahariini,beliaumahutumpu-
an diberikanbagimenanganima-
salah sosial di kalangangenerasi
baru terutamaisu penagihanda-
dah.
"Ramai rakan seangkatansaya
meninggal dunia akibat dadah.
Sayaberasacukup sedih dengan
keadaanini.
"Apakahkita generasikeduate-
lah lupabahawakejayaanyangkita
perolehiini hasildaripadakeringat
danairmataibu bapakita.
"Sekiranyakita sebagaigenerasi
kedua dan generasi seterusnya
masih tidak sedarakhimya apa
yang selamaini kita miliki dan
perjuangkan akan hilang dan
tergadai;'luah Hafizan menuntut
semuagenerasibarusupayameng-
hayati roh perjuanganibu bapa
merekasebagaipenerokaFelda.
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Nama: Dr.HafizanJuahir
Tarikh lahir:29Januari1971
Umur: 40tahun
Asal : FeldaChemplakBarat,
Labis,Johor
Pekerjaan: PensyarahKanan,
JabatanSainsAlamSekitar,Fakulti
PengajianAlamSekitar,UPM
Bidang kepakaran:
Environmetrik/Kimometrik,
RangkaianNeuralBuatandan
PemodelanAlamSekitar.
Kelayakan akademik :
• IjazahSarjanaMudaSains
(Kepujian)Kimia,Universiti
KebangsaanMalaysia(UKM)
• IjazahSarjanaSains
PeningkatanKualitidan
Produktiviti,UKM
• IjazahDoktorFalsafah(PhD)
dalamKawalanPencemaran
danPemodelanKualitiAir,
UniversitiMalayadanUniversity
of NewcastleUponTyne,
UnitedKingdom
Nama isteri: Ir.AzimahIsmail
~~Pekerjaan: JuruteraKanan
Anak: NajwaHazwaniHafizan
.;- (11 tahun),HarrazHilmanHafizan
\.; (9tahun),HarrazAmsyarHafizan
(3tahun)danDamiaDarwisyah
Hafizan(1 tahun)
ngutipbanyakpengalamansepan-
jangpengajian;'ungkapnyajujur.
Hafizanmenyifatkan,ilmuAllah
itu amatluasdansehinggasekarang
beliau masih lagi belajar untuk
memantapkanpengetahuandan
berkongsipengalamandenganpara
pelajamyadalarnsenimenganalisis
daninterpretasidataalamsekitar.
• Transformasi sebagai
tanda kejayaan
Hari ini, sesekalipulangkekam-
pung, Hafizan tidak melepaskan
peluangmeninjau keadaankam-
pungnya.Baginya,FeldaChemplak
Baratsudahberubahwajahteruta-
makeadaanrumahpenerokayang
jauh lebih sempumaberbanding
20 tahunsebelumnya.Malah,ada
yangsudahmencapaitarafrumah
mewah!
"Kemudahan asas juga telah
lengkap,bolehdikatakantiadalagi
rancangantanahFeldayangboleh
dikategorikansebagaipedalaman.
• Kelulusan akademik bukan
penentu segala-galanya
Namun,jauhdisuduthati,beliau
menyatakanbahawakejayaanda-
lam pelajaranbukanlahsatu-satu-
nyatiket untuk berjayadalamhi-
dup. Ini keranaterdapatpelbagai
bidangyangbolehditerokaikerana
Allah S.W.tmenjadikanmanusia
dengankemampuanyangberbeza-
beza.
"Yang pentingialah sikap kita.
Kalaukita sentiasa dasikapingin
memajukandiri danberjaya,insya-
Allah kitaakanberjaya.
"Jangan takut untuk mencuba
danjangantakutuntukgagal.Kega-
galan dalam hidup akan mema-
tangkankita dan menjadikankita
seorangyang lebih kreatif untuk
mengatasikegagalanpada masa
hadapandanseterusnyamencapai
kejayaanyangdiidarnkan;'tutumya
penuhmakna.
•J9
madu selepas keluar daripada
universiti.
"Fokussayahanyauntukmening-
katkankerjaya.Kemudiannyahabis.
waktu kerja, sayamula ke gerai
burger.
"Bagaimanapun,selepasempat
tahunbemiaga,sayamembuatsatu
keputusanuntukmelakukanperu-
bahan.Sayaingin terlibat dalam
bidang yang lebih teknikal dan
mencabar;'katanyayang melan-
jutkan pengajianke peringkatsar-
janadi UniversitiKebangsaanMa-
laysia(UKM) denganpembiayaan
sendiri.
Setelahtamat ijazah peringkat
sarjana,beliauterusmenyambung
pengajiankeperingkatkedoktoran
(PhD).Beliaumemperolehbiasiswa
KementerianSains,Teknologidan
Alam sekitar (sekarangdikenali
sebagaiKementerianSains,Tek-
nologidanInovasi)di bawahskim
NationalScienceFellowship(NSF)
di UniversitiMalaya(UM) dalam
bidang pengawalanpencemaran
yang memfokuskan dalam
pemodelankualiti air di Sungai
Langat.
Selepassetahun menyambung
pengajian,Hafizan kemudiannya
ditawarkanmenyambungpenyeli-
dikan di Universityof Newcastle
Upon Tyne, United Kingdom se-
lamatigatahun(2001-2003).
"Sebelumtamat pengajianlagi
saya telah ditawarkan terlibat
dalambanyakkerja perundingan
berkaitananalisisdatadan pemo-
delan alam sekitaruntuk agensi
kerajaandanswastamenggunakan
kaedahenvironmetrikataukemo-
metrik dan Artificial Neural Net-
works;'ujamya.
- Bagaimanapun,beliau mengha-
dapi waktu yangsukarsepanjang
pengajianapabilaterpaksamenja-
lankanpenyelidikantanpasumber
kewangan(geranpenyelidikan).
Denganserbakekurangan,Hafi-
zan danpenyeliaberjayamengha-
silkan lapan kertaspenyelidikan
(jumal dan prosiding)padatahun
pertamapenyelidikandijalankan.
"Kami menggunakan data
sekunderdenganbantuan rakan-
rakanpenyelidikdaripadabeberapa
buah institusi pengajian tinggi
awam(IPTA) dan agensikerajaan
yang terlibat dalam pemantauan
dankajiankualiti air sungai.
"Saya amat bersyukur kerana
ditemukan dengan Profesor Dr.
SharifuddinM. Zain yangsangat
bertanggungjawabdanmengambil
berat akan pelajar di bawah
seliaannya.
"Cabarandan kekuranganyang
dihadapi,menjadikansayasangat
berrnotivasi;'ujamyaoptimis.
Malah, Hafizan menyifatkan
setiapkesukaranyangdilaluibukan
satu masalah sebaliknyameng-
anggapia sebagaicabaranyang
perluditempuhdenganbijak.
Akhimya setelahmelaluiproses
semakanyangketatolehpenyelia,
beliautelahberjayamenghasilkan
tesisyangsempuma.Selepaspem-
bentanganakhir, Hafizan hanya
mengambilmasakurangdaripada
sejam untuk memperbaiki tesis
penyelidikannya.
"Secara peribadi juga inilah
kejayaancemerlangdanmerupakan
saatmanissertamenggembirakan
dalam hidup saya.Saya gembira
bukankeranasekepingkertasyang
menyatakankelulusansaya,tetapi
yanglebih pentingsayatelahme-
